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ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɤ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɞɟɢ 
(ɩɪɨɟɤɬɚ) ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
(ɰɟɥɟɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɥɶɝɨɬɵ, ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɞɪ.); ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ ɛɚɧɤɟ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɢɡɢɧɝ ɢ ɞɪ.  
ȼ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɪɦɵ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɟɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. ɏɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɮɢɪɦɟ ɪɚɫɬɢ, ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɝɞɟ ɨɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɪɦɵ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɧ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɪɦɵ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
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ɚɫɩɟɤɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɞɚɟɬ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɫɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɵɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɝɨɞɚɦɢ (ɱɚɫɬɨ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɢɪɭɸɳɢɦɢ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ ɫɪɟɞɧɟ- ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ), ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ.  
ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ»; 
- ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɛɢɡɧɟɫ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡ, ɢɧɞɭɤɰɢɹ ɢ ɞɟɞɭɤɰɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɣ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ, ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɞɪ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɩɢɫɤɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɛɢɡɧɟɫ - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ, ɰɟɥɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɜɹɳɚɥɢ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʌɸɛɚɧɨɜɚ Ɍ.ɉ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɟё ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜ ɥɸɛɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [10, ɫ. 68]. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɭɱɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. ɉɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɰɟɥɹɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɚ, ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɠɞɨɦɭ, 
ɤɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɵ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɱɟɬɚ ɭɝɪɨɡ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 
ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɪɟɚɤɰɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
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ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɫɜɨɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ. 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɷɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɪɟɞɟ. ɇɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɭɫɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɧɸɚɧɫɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹ (ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɵɧɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.) ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɳɭɬɢɦɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ. Ɇɧɨɝɢɟ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɟ ɨɞɧɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɬɚɦ, ɢ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɞɟɥɨɜɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ [11, c. 59].  
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɨɜ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ȼɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɧɨɫɢɬ ɹɪɤɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɨɬɱɚɫɬɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɛɢɡɧɟɫɭ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦ ɪɵɧɤɨɦ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɢ 
ɢɡɦɟɧɱɢɜ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɜɟɬɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɢɪɨɜɚɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɟɣɱɚɫ ɭɠɟ ɫɥɨɠɧɨ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɢɪɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɜɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
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ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɪɢɫɤɨɜ. ȿɫɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɞɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ, ɬɨ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ «ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦ», 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɜɫɟ ɪɟɠɟ ɫɨɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɟ ɫɞɟɥɤɢ (ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɫɟɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɛɨɥɟɟ ɞɨɯɨɞɧɵɟ), ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, 
ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ «ɛɵɫɬɪɵɯ» ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɦɚɫɲɬɚɛɵ, ɬɚɤ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ) ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɸɬ ɫɜɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɜɵɛɢɪɚɹ 
ɜɡɚɦɟɧ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ «ɫɬɚɪɨɣ ɲɤɨɥɵ».  
ɋ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ» ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɜ ɷɬɨɦ 
ɩɥɚɧɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɫɞɟɥɚɥ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɫɤɚɱɨɤ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜɨɩɪɨɫ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɨɤɢɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ.  
əɪɤɢɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ - ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɫɛɵɬɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɞɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ 
ɟɞɢɧɢɰɭ, ɩɨɥɚɝɚɹ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɬɨ ɟɟ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɞɚɧɧɵɦɢ ɦɵɫɥɹɦɢ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɨɬɞɟɥ ɫɛɵɬɚ, ɨɛɭɱɚɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤɨɭɱɢɧɝ ɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ CRM - ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ 
ɩɪɨɱ. ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɷɬɨ ɞɚɟɬ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɗɧɬɭɡɢɚɡɦɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɟ ɦɟɪɵ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
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ɩɨɥɭɝɨɞɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɤɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɪɚɛɨɬɚɥɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɥɚ ɧɚɞɟɠɞ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬ ɫɦɟɥɵɯ ɢɞɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɵɡɜɚɧɚ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɟɟ ɨɬɞɟɥ - ɷɬɨ ɜɫɟɝɨ 
ɥɢɲɶ «ɜɢɧɬɢɤ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɟɫɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɨɬɞɟɥɵ ɢ ɬɚɤɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ «ɚɜɚɧɝɚɪɞɧɵɯ» 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ.  
ɂɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɨɣ ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɛɳɢɣ «ɩɟɪɟɤɨɫ» ɛɢɡɧɟɫ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɛɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɛɨɪ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ» ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ.  
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɷɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɥɭɠɢɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
«ɡɚɩɭɬɵɜɚɧɢɹ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɪɟɲɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɠɟ ɫ ɧɢɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜɫɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɢɧɚɱɟ, ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɟɛɭɸɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɨɪɨɣ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɛɢɡɧɟɫ - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɥɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ, ɧɨ ɢ ɢɯ 
ɫɢɧɟɪɝɢɸ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ 
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(ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɤ ɢ ɟɫɬɶ) ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɟɫɥɢ ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɬɨ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
ɂɬɚɤ, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɫɯɟɦɭ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɛɢɡɧɟɫ - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɱɟɬ ɞɜɭɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ:  
1. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ - ɟɞɢɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɫɟ 
ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɥɢɲɶ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ).  
2. ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɧɟ ɟɞɢɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɫɤɨɪɟɟ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɦɹɝɤɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɧɟ 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ «ɫ ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ», ɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɰɟɥɶ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. Ɍɚɤ - ɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɛɢɡɧɟɫ- ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ. 
 
 
1.2 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɨ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫɨɦ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɈɈɇ ɩɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ). 
ɗɬɚ ɠɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɫɚɦɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 
- ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɞɟɥɨɜɨɣ (ɪɚɡɥɢɱɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ); 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ: 
1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɉɪɨ-ɂɧɜɟɫɬ-Ʉɨɧɫɚɥɬ», 
ɨɬɪɚɠɟɧɧɚɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Project Expert. 
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3. ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
4. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ. 
Ʉɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɧɚɹ. ɗɬɨ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɜɫɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ. ɗɬɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɥɨɝɢɤɢ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɟ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɪɢ 
ɪɚɡɞɟɥɚ: 
1. ɉɟɪɜɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɛɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
2. ȼɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɬɚɤɭɸ ɤɚɤ 
ɩɥɚɧ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɘɇɂȾɈ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ 
ɝɥɚɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
1 ɝɥɚɜɚ. Ɋɟɡɸɦɟ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɪɚɬɤɨ ɢɡɥɨɠɢɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. 
2 ɝɥɚɜɚ. ɉɪɟɞɵɫɬɨɪɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɂɞɟɫɶ ɧɭɠɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚɞɪɟɫɚ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɛɭɞɭɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
3 ɝɥɚɜɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ, ɫɩɪɨɫɚ, ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ (ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɥɢ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ), ɰɟɥɟɜɵɯ 
ɪɵɧɤɨɜ, ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. 
4 ɝɥɚɜɚ. ɋɵɪɶɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɦɟɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. 
5 ɝɥɚɜɚ. Ɇɟɫɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɫ ɷɬɢɦ ɫɜɹɡɚɧɨ. 
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6 ɝɥɚɜɚ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɫ ɧɟɣ ɫɜɹɡɚɧɨ. 
7 ɝɥɚɜɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
8 ɝɥɚɜɚ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ. 
9 ɝɥɚɜɚ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɍɭɬ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɫɪɨɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɦɨɧɬɚɠɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɜɜɨɞɚ ɟɝɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɪɵ 
ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɠɢɡɧɶ. 
10 ɝɥɚɜɚ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɧɨɣ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ, ɩɨ ɧɢɠɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ: 
- ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ; 
- ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
- ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
11 ɝɥɚɜɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɵɝɨɞ. 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ [9, c. 115]. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɨɬɪɢɰɚɸɳɚɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ, ɤɪɚɬɤɨɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ. ɂɧɨɝɞɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɨ 
ɡɧɚɧɢɟɦ «ɝɥɭɛɢɧ» ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɟɣ.  
Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɥ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ. ɇɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɥɨɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨ 
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ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ (ɩɨɞ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɜɥɚɞɟɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɞɟɟɣ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɦ. ɗɬɨɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɢɞɟɢ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ, 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɦɟɥɤɨɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɢɥɢ ɠɟ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɭ 
ɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɢɦɟɹ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ, 
ɫɥɟɞɭɹ ɢɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ [4, c. 435].  
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɚɦɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 
ɪɚɛɨɬ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɭ ɧɟɝɨ ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɢ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɷɬɨ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɰɢɮɪɵ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɨɦ ɛɭɞɟɬ ɥɟɝɤɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ. ɇɨ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ 
ɪɚɛɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɢ, ɚ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ ɛɵɥ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɭɠɧɨ ɟɳɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ 
ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ [4, c. 436].  
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɪɟɞɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɤɭɞɚ ɛɟɪɭɬɫɹ ɰɢɮɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɨɪɚɡɢɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɢɫɤɨɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɛɟɡ 
ɨɫɨɛɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɫɬɚɜɥɹɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɲɚɛɥɨɧɧɵɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ, ɞɚɠɟ ɧɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɹ ɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ [6, c. 259].  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
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ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɢɫɤɭ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. ȼ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɚɤɠɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɲɚɸɳɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ - ɰɟɧɚ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ - ɩɥɚɧ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɟɝɨ ɰɟɧɚ ɧɟ ɧɢɡɤɚɹ, ɤɚɤ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɧɟ ɜɟɫɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ 
ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɢ ɜɚɠɧɵɦɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ. 
Ɍɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɧɟɜɟɪɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. 
ɂɬɚɤ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɹɦɨ 
ɨɛɹɡɵɜɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɤɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɞɟɥɨɜɭɸ ɫɪɟɞɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɧɚ 
ɧɨɜɵɣ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
 
1.3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
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ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦ 
ɪɵɧɤɚɯ.  
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ - ɩɥɚɧɟ: ɨɬ ɢɞɟɢ 
ɞɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɟɬ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɱɟɬɤɢɯ ɧɨɪɦ ɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥ. Ɉɧ 
ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɨɬ 6 ɞɨ 18. ɋɚɦɚɹ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɭɠɧɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɥɨɜɢɣ:  
1. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɤɪɭɝɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɧɟɦ, ɧɨɫɢɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɬɶ. ɂ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɟ ɫ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɥɭɱɲɟ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɚ ɭɠɟ ɩɪɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɤ 
ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɩɨɥɧɵɣ ɩɥɚɧ.  
2. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɱɟɬɤɨ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ. ȼ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɜɫɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɢ ɧɟɱɟɝɨ ɥɢɲɧɟɝɨ. ɉɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɭɞɹɬ ɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ.  
3. ɇɭɠɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ. ȼɫɟ ɱɥɟɧɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɥɚɧɨɦ. ȼɫɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɭ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. ȼɫɟ 
ɩɭɧɤɬɵ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɲɢɛɨɤ, 
ɧɢ ɨɞɢɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɫɨɦɧɢɬɶɫɹ ɜ ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ.  
4. ȼɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɵ. ȼ ɧɟɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɜ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɢ. 
ɑɬɨ ɛɵ ɥɸɛɨɣ ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɦɨɝ ɥɟɝɤɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɟɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ ɢ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɜɫɟ, ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɝɨ, ɱɚɫɬɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɬɚɛɥɢɰɵ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ.  
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ȿɞɢɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɇɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ 
ɟɝɨ ɬɢɩɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ (ɪɟɡɸɦɟ) ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ [9, 
c.39].  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 10 ɪɚɡɞɟɥɨɜ. ɂɯ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  
1. Ɋɟɡɸɦɟ;  
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ;  
3. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ;  
4. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ;  
5. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ ɩɥɚɧ;  
6. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ;  
7. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ;  
8. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ;  
9. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ;  
10. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ.  
Ɋɟɡɸɦɟ. Ɋɟɡɸɦɟ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ – ɬɪɟɯ ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɚɤɢɯ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɪɟɡɸɦɟ, ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɟɝɨ 
ɩɟɪɜɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ [5, c.10]. ɗɬɨ ɫɨɤɪɚɳёɧɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɰɟɥɹɯ ɢ ɡɚɞɚɱɚɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜ ɧɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. ȼ 
ɪɟɡɸɦɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɫɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ ɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨ. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɫ 
ɪɟɡɸɦɟ ɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɷɬɨɬ ɨɬɞɟɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ, ɨɧ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ, ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ.  
ɐɟɥɢ ɪɟɡɸɦɟ:  
1. ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ.  
2. Ɉɛɥɟɝɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
3. ɋɨɡɞɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɧɹɬɧɭɸ ɞɥɹ ɱɢɬɚɬɟɥɹ.  
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4. Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɟɦɭ ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ.  
Ɋɟɡɸɦɟ ɩɨɥɟɡɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ [22, c.41].  
ȼ ɪɟɡɸɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ: ɰɟɥɶ ɫɞɟɥɤɢ;  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝɢ, ɢ ɢɯ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ;  ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ; ɫɪɨɤɢ; ɡɚɬɪɚɬɵ; ɧɚ ɱɬɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɵɪɭɱɤɚ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɛɵɥɶ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ; ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ 
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ, ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɡɚɩɪɨɫɚɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɢɫɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ. Ɉɛɴɟɦ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 4-6 ɫɬɪɚɧɢɰ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɨ ɰɟɥɟɜɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ȼɭɞɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢ ɫɩɪɨɫɨɦ ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɢɞɟɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴёɦ ɫɛɵɬɚ. ɇɢ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɢɞɟɹ, ɧɢ ɧɨɜɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ 
ɤɚɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɭɩɧɵɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɢɣ 
ɪɵɧɨɤ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɡɞɟɥɚ — ɷɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɢ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ 
ɫɛɵɬɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɞɚɠ; ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ; ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɵɧɤɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɧɚ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ 
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ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ.  
ɉɪɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɭɝ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɛɭɞɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ, ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɥɨɠɧɟɟ. ɋɩɪɨɫ, ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɛɭɞɭɬ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɰɟɧɤɚɯ, 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɞɨɥɠɟɧ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɪɵɧɤɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ. ɂɡɭɱɢɬɶ ɢɯ 
ɰɟɧɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɭɩɭɫɤɚɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ 
ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ.  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɛɟɞɢɬɟɥɟɧ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɛɭɞɭɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. ȼ ɪɚɡɞɟɥ ɬɚɤ 
ɠɟ ɫɬɨɢɬ ɜɤɥɸɱɢɬɶ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɩɨɤɚɡɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ; ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɯ; ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɰɟɧɵ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ: ɪɟɤɥɚɦɚ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ; ɫɟɪɜɢɫ (ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ 
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟ, ɝɚɪɚɧɬɢɢ), ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ (ɫɤɢɞɤɢ, 
ɚɤɰɢɢ, ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɱɟɟ).  
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɭɠɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɪɹɞ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ:  
1. ɉɨɧɹɬɶ, ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝɢ. 
2. ȼɵɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤ ɢɯ ɞɟɥɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ (ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɞɚɠ; ɫ ɞɨɯɨɞɚɦɢ; ɫ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ; ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ; ɫ ɪɟɤɥɚɦɨɣ).  
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3. ɑɬɨ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ; 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ; ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ; ɨɬɡɵɜɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ). 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɢɧɚɱɟ ɦɨɠɧɨ ɨɲɢɛɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɛɭɞɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɜ ɨɬɵɫɤɚɧɢɢ ɱɟɬɤɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ, ɤɚɤɢɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɟɝɨ ɰɟɥɢ ɢ 
ɤɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɧɚɞɨɛɹɬɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ [14, c.26].  
ɋɚɦɵɟ ɝɥɚɜɧɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɷɬɨ ɤɨɧɟɱɧɨ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɰɟɧɟ. Ɉɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɬɚɤ ɠɟ ɢɝɪɚɟɬ 
ɛɪɨɫɤɚɹ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢ ɛɪɟɧɞ. ȼ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ. Ȼɟɡ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɬɨ ɫɬɚɬɶ ɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ ɧɚ ɪɵɧɤɟ [22, c.103].  
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɜ 
ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɥɭɱɲɟ ɢ ɞɟɲɟɜɥɟ 
[20, ɫ. 98].  
ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɷɬɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ «ɧɨɭ-ɯɚɭ».  
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɢɡɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɬ 
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
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Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫɵ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ [30, c.26].  
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛ ɭɫɥɭɝɚɯ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. ɉɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨɜɨɞɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɩɨɹɫɧɢɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ 
ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 33 Ɍɚɤ ɠɟ ɜ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
(ɦɨɞɟɥɶ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɩɨɥɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɟɝɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ); 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɬɨɜɚɪ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ 
ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɢ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ; ɭɤɚɡɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɞɭɬ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ; ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ 
ɰɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. Ƚɪɚɦɨɬɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɫɥɨɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɢɡ-ɡɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɢɧɮɥɹɰɢɢ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ ɩɥɚɧ. Ɋɚɡɞɟɥ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ 3-5 ɫɬɪɚɧɢɰ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. Ʉɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɧɚ ɤɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ 
ɜɵɛɪɚɬɶ ɜɟɪɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ [17, c.19].  
ɗɬɨɬ ɪɚɡɞɟɥ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɟɡɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɢɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɨɧ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ ɪɚɡɞɟɥɚ:  
1. ɐɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧ; ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
2. ɋɩɨɫɨɛ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ: ɱɟɪɟɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɬɨɱɤɢ; 
ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ; ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.  
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3. ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ: ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.  
4. Ɋɟɤɥɚɦɚ: ɫɩɨɫɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɜɚɪɟ ɢɝɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɨ, ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. ȼ ɧɟɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɭɠɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. ɗɬɨ ɪɚɡɞɟɥ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɢɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɨɜɚɪ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɜ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ.  
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ - ɷɬɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ [18, c.35].  
ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ, ɞɥɹ ɧɢɯ, ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɋɚɡɞɟɥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬ ɞɥɹ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ. ɋɥɨɠɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɧɭɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢɥɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɚ ɨɧɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɇɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢ ɢɦɟɬɶ ɞɨɯɨɞɱɢɜɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ. ȼ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɬɚɤ ɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɜɟɳɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:  
1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
2. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɭ ɤɨɝɨ ɢɯ ɞɨɫɬɚɬɶ.  
3. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.  
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɇɨɠɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦɵ ɢɥɢ ɝɪɚɮɢɤɚ.  
5. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.  
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6. Ɇɚɲɬɚɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
7. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
8. Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
9. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ.  
ȼɫɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ʉɪɭɩɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ 
ɱɟɬɵɪɟ – ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɜɩɟɪɟɞ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɦɟɧɶɲɟ ɧɚ ɞɜɚ – ɬɪɢ ɝɨɞɚ. Ʉɚɤɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ, ɪɚɛɨɱɚɹ ɫɢɥɚ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ). ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɈɈɈ, ɂɉ, ȺɈ, ɉȺɈ, ɢ ɬ.ɞ.). ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɢɪɦɵ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɬ.ɞ.).  
Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɮɢɪɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɦɨɠɟɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɱɟɬɤɨ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ [13, 
c.82]:  
- ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɛɨɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ;  
- ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ;  
- ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ;  
- ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ;  
- ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɨɛɵɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, 
ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
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ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɮɢɪɦɵ. ȿɫɥɢ ɮɢɪɦɚ ɟɳɟ ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ, ɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɥɚɧ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɝɞɟ, ɢ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɮɢɪɦɚ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɬɚɤ ɠɟ ɧɭɠɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɱɚɫɬɧɚɹ ɮɢɪɦɚ; ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ; ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ; 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ.  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ. ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡ ɜɫɟɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɵ, ɩɨɝɨɞɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵ) ɞɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɩɪɨɬɟɫɬɵ, 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ), ɬɚɤ ɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɢɫɤɢ (ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɢɧɮɥɹɰɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ). Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɢ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɜ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɬɟɪɶ ɨɬ ɧɢɯ.  
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ [15, 
c.156].  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɩɥɚɧ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɛɚɥɚɧɫ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɫɦɨɠɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɭɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɟ ɢɝɪɚɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢɦ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬ 
ɬɪɟɯ ɞɨ ɩɹɬɢ ɥɟɬ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɜɫɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɫɹɰ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɡɚɬɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧ 
ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ: ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɢɯ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ; ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ; ɡɚɣɦɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ 
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ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɫɪɨɤ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ; ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; ɫɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ 
ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ. ɗɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɢɥɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɵ ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ, ɫɦɨɝɥɢ ɭɥɨɜɢɬɶ ɫɭɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɨɧɹɬɶ, ɫɬɨɢɬ ɥɢ ɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. 
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2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ  
 
2.1 Ɋɟɡɸɦɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɪɟɡɸɦɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɭɫɥɭɝɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ.  
ɂɬɚɤ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» 
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɬɚɜɚ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ»; 
- ɨɩɥɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ; 
- ɩɨɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ; 
- ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ; 
- ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɤɚɫɫɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ; 
- ɜɵɛɨɪ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɬɚ;  
- ɩɪɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɪɨɦɟ ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɚɤ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɜɧɟɫɟɬ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ.  
 ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɩɟɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɡɚɧɹɬɶ 
ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ:  
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧ ɜ ɝɨɪɨɞɟ (ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɥɟ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɚ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ - 15-20% ɜ ɝɨɞ). 
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- ɪɵɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ – ɩɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɩɢɫɶ ɢ ɨɱɟɪɟɞɢ [30];  
- ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ. Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɸ ɢɡɧɨɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ[30]; 
- ɧɚɥɚɠɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ [30]; 
- ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ. ȼ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɚɥɢɰɨ ɹɜɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɬɚɧɰɢɣ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɛɵɫɬɪɨ 
ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ – ɢɧɨɦɚɪɨɤ ɢ ɧɨɜɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬ.ɟ. 
ɋɌɈ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɢɩɚ [30]. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜɛɥɢɡɢ ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɚɫɫ ɜ ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱥɜɬɨɫɟɪɜɢɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.  
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɚ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 18 ɱɟɥ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ: ɭɩɪɨɳɟɧɧɚɹ (ɞɨɯɨɞɵ-ɪɚɫɯɨɞɵ) – 15%. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɤɪɟɞɢɬ –2421,54 ɬɵɫ. 
ɪɭɛɥɟɣ; 
ɑɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
3520416,60 ɪɭɛɥɟɣ. 
ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ – 24 ɦɟɫɹɰɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɦ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɨɤɭɩɹɬɫɹ. 
 
25 
 
2.2 Аɧɚɥɢɡ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɪɵɧɤɚ  
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɵɧɨɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɪɚɫɬɟɬ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɟɲɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 
- ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɉɤɨɥɨ 60 % ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɪɨɫɬ ɩɚɪɤɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɜɲɢɣ 
ɞɟɮɢɰɢɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɋɌɈ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɫɦɨɬɪɭ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɲɢɧ. 
 ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ 
ɟɝɨ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɇɚɬɪɢɰɚ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɇɚɬɪɢɰɚ SWOT ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
 ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ; 
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; 
 ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɩɪɨɦɚ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
 ɧɟɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɍɝɪɨɡɵ: 
 ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɫɩɪɨɫ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
 ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ 
ɢɧɮɥɹɰɢɢ; 
 ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ; 
 ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
 ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɜɜɨɡɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɦɚɪɨɤ 
 
26 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
 ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜ 
 ɨɩɵɬ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ  
ɋɂȼ: 
 ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɣ ɛɢɡɧɟɫ  
 
ɋɂɍ: 
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ; 
 ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɭɜɟɥɢɱɢɬ 
ɲɚɧɫɵ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɛɨɪɶɛɟ 
 
ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ; 
 ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ; 
 ɫɥɚɛɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɋɅȼ: 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɫɥɚɛɚɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɡɞɚɞɭɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɜɵɯɨɞɟ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ 
ɋɅɍ: 
 ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ; 
 ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɢ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɧɚ ɭɠɟ ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɨɩɵɬɧɵɟ ɤɚɞɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤɚɤ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ – 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ (ɋɌɈ). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ 
ɚɜɬɨɩɚɪɤɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɬɤɪɵɬɶ ɋɌɈ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɬ.ɤ. ɚɜɬɨɫɥɟɫɚɪɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɦɟɸɬ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɭ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɚɥɚɠɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɈɈɈ 
«Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ», ɈɈɈ «Ɍɟɯɧɨ-Ʌɚɣɧ». 
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ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɰɟɧɟɧɧɵɟ ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ (ɦɚɤɫɢɦɭɦ 5 
ɛɚɥɥɨɜ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɯɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɜ 
ɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɈɈɈ 
«ɏɨɪɨɲɢɣ 
ɦɚɫɬɟɪ»  
ɈɈɈ  
«Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥ
ɶ» 
ɈɈɈ  
«Ɍɟɯɧɨ-
Ʌɚɣɧ» 
ɂɉ 
Ʉɨɪɨɫɬɵɥɟ
ɜ ɂ.ȼ. 
ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 4 5 4 3 
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ  3 5 4 4 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 4 4 4 3 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 4 4 4 4 
ɐɟɧɵ 4 5 4 4 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ 3 5 5 4 
ɉɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 5 4 4 4 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  4 5 5 4 
ɂɬɨɝɨ 32 37 34 30 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭ ɈɈɈ  «Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ» ɢ ɈɈɈ  
«Ɍɟɯɧɨ-Ʌɚɣɧ». ɉɪɨɫɬɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɛɪɚɧɧɵɟ ɛɚɥɥɵ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɬ.ɤ. ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɟɧ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0,16 
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ  0,1 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 0,13 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 0,13 
ɐɟɧɵ 0,11 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ 0,15 
ɉɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 0,09 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  0,13 
ɂɬɨɝɨ 1,00 
 
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɯɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ 
ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɚ ɟɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɯɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɈɈɈ 
«ɏɨɪɨɲɢɣ 
ɦɚɫɬɟɪ»  
ɈɈɈ  
«Ɇɚɝɢɫɬɪɚ
ɥɶ» 
ɈɈɈ  
«Ɍɟɯɧɨ-
Ʌɚɣɧ» 
ɂɉ 
Ʉɨɪɨɫɬɵɥɟɜ 
ɂ.ȼ. 
ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0,64 0,8 0,64 0,48 
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ  0,3 0,5 0,4 0,4 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 0,52 0,52 0,52 0,39 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 0,52 0,52 0,52 0,52 
ɐɟɧɵ 0,44 0,55 0,44 0,44 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ 0,45 0,75 0,75 0,6 
ɉɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 0,45 0,36 0,36 0,36 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  0,52 0,65 0,65 0,52 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɢɞɟɪɨɦ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɈɈɈ  «Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ» ɞɚɥɟɟ ɢɞɟɬ ɈɈɈ  «Ɍɟɯɧɨ-Ʌɚɣɧ». ɈɈɈ «ɏɨɪɨɲɢɣ ɦɚɫɬɟɪ»  
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɡɢɰɢɸ ɧɢɠɟ ɟɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɞɨɥɢ.  
 
2.3 ɉɪɨɝɧɨɡ ɫɛɵɬɚ 
 
ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɋɌɈ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ – 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɋɌɈ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɫɩɪɨɫ [25]. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ. Ɇɚɫɫɚ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ ɋɌɈ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨɛɵ ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ «ɩɥɚɜɭ», ɦɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɢɦɟɸɬ ɯɨɪɨɲɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɞɨɪɨɝɢɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
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Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɰɟɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ 
ɫɬɚɧɰɢɣ (ɪɚɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɪɟɧɞɵ), ɪɚɡɧɢɰɟɣ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɟ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɲɟɜɵɯ). Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɜɵɛɨɪɚ ɋɌɈ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɛɭɞɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɰɟɧɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɤ ɞɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɚ.  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ [25]: ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɟ, 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɬɨɪɦɨɡɨɜ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɡɚɪɹɞɤɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ, ɦɨɟɱɧɵɯ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɜɬɨɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɣ ɢ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɩɨɤɪɚɫɤɢ 
ɤɭɡɨɜɨɜ ɢ ɞɪ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɵ 
ɬɚɤɠɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɦɚɪɤɚɦ ɢ ɦɨɞɟɥɹɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
ȼɩɨɥɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɷɬɢɯ ɫɟɪɜɢɫɚɯ ɛɭɞɟɬ 
ɫɬɨɢɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɞɨɪɨɠɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ ɫ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɪɤɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɜɵɫɨɤɭɸ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɞɚɧɧɵɣ 
ɨɛɴɟɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɪɭɛ. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɉɛɴɟɦ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɦɟɫɹɰ 
ɂɬɨɝɨ, ɜɵɪɭɱɤɚ 
Ɂɚɦɟɧɚ ɦɚɫɥɚ  600 150 1080000 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ  700 60 504000 
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɪɚɡɜɚɥ– 
ɫɯɨɠɞɟɧɢɹ  1500 180 3240000 
Ɋɟɦɨɧɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɩɨɞɜɟɫɤɢ  30000 15 5400000 
Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ  500 50 300000 
ɂɬɨɝɨ     10524000 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɵɪɭɱɤɚ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 10524000 ɪɭɛ. 
 
2.4 ɉɥɚɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɱɚɫɬɟɣ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ 
ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɭɫɩɟɯ. 
ɐɟɥɶɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ:   
- ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ;   
- ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ;   
- ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ;    
- ɪɟɤɥɚɦɚ.  
ɇɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɧɨɝɢɟ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɭ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɩɪɨɫɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ.  
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɟɞɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ, ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ ɜɜɟɪɯ ɢɥɢ ɜɧɢɡ ɨɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɷɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ. 
Ʉ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɪɟɤɥɚɦɭ (ɱɟɦ ɭɞɚɱɧɟɟ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɟɟ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɬɟɦ ɰɟɧɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜɵɲɟ); 
- ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɱɟɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɬɟɦ ɰɟɧɚ 
ɜɵɲɟ); 
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- ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ); 
- ɨɛɴɟɦ ɪɵɧɤɚ; 
- ɢɦɢɞɠ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤɚɤ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɟ; 
- ɢ ɬ. ɞ. 
Ʉ ɜɧɟɲɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ; 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
(ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ); 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ; 
- ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢɧɮɥɹɰɢɢ; 
- ɨɛɴɟɦ ɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ; 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ 
ɭɫɥɭɝɢ. 
ɐɟɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɷɬɨɣ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ȼ ɦɚɥɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɭɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɢ 
ɬɨɬ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɧɚɦ 
ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɪɟɜɚɬɨ ɩɨɬɟɪɟɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨɣ ɰɟɧɵ ɬɨɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɚɹ ɰɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ɐɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɪɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɨɥɢ ɪɵɧɤɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɰɟɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɱɭɬɶ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ.  
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Ɏɢɪɦɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ «ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ+ɩɪɢɛɵɥɶ», ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (1): 
 
ɐ = (ɋɫ+ɉ)                                                                                                       (1) 
 
ɝɞɟ ɐ – ɰɟɧɚ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɭɛ. 
ɋɫ – ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɭɛ.; 
ɉ – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɭɛ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ:  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɭɫɥɭɝɚɯ;  
- ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ ɭɫɥɭɝ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ»;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɚ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɮɢɪɦɵ;  
- ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭɫɥɭɝɢ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ»;  
- ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɈɈɈ 
«Ⱥɛɫɨɥɸɬ».  
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɢɦɢ.   
ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ  
1. ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ;  
2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɨɤ, ɩɨ ɫɥɭɱɚɸ ɜɵɯɨɞɚ ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɪɵɧɨɤ;  
3. Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ.  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 6 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ 
1 ɝɨɞ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
2 ɝɨɞ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
3 ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɝɨɞ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
1 ɦɟɫɹɰ 
ɜɧɟɞɪɟɧ
ɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɦɟɫɹɰɵ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
1 
ɤɜɚɪɬ
ɚɥ 
2 
ɤɜɚɪ
ɬɚɥ 
3 
ɤɜɚɪɬɚ
ɥ 
4 
ɤɜɚɪɬɚ
ɥ 
 
Ɋɚɞɢɨ 
«Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ 
ɪɚɞɢɨ» 
 
25 
 
25 
 
42 
 
42 
 
42 
 
42 
 
160 
Ƚɚɡɟɬɵ  15 15 32 32 32 32 120 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ  
 
35 
 
35 
 
80 
 
80 
 
80 
 
80 
 
320 
ɉɟɱɚɬɧɚɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ  
 
10 
 
10 
 
16 
 
16 
 
16 
 
16 
 
40 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨ
ɜɚɧɢɟ 
ɫɛɵɬɚ  
 
14 
 
14 
 
40 
 
40 
 
40 
 
40 
 
120 
ɂɌɈȽɈ: 858 840 760 
 
ɂɬɚɤ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɫɨɫɬɚɜɹɬ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɩɪɨɟɤɬɚ 
858 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
2.5 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɋɌɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 - ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ ɋɌɈ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 
Ɂɚɦɟɧɚ ɦɚɫɥɚ  600 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ  700 
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɪɚɡɜɚɥ– ɫɯɨɠɞɟɧɢɹ  1500 
Ɋɟɦɨɧɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɩɨɞɜɟɫɤɢ  Ɉɬ 30000 
Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ  500 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɰɟɧɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ.  
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ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ [25], ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɋɌɈ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɢɫɤ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɞɨɛɧɵɯ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢ 
ɛɥɢɡɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɠɢɜɥёɧɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɚɫɫ 
ɜ ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 400 ɤɜ.ɦ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɤɜ.ɦ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100 
ɪɭɛ., ɢɬɨɝɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 40000 ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ.  
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦɢ ɫɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɭɫɩɟɯɚ ɫɥɭɠɚɬ ɬɚɤɠɟ: ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ (ɫɥɟɫɚɪɧɵɣ, ɤɭɡɨɜɧɨɣ, ɦɚɥɹɪɧɵɣ 
ɰɟɯ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɞ ɫɤɥɚɞ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɨɮɢɫɧɨɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɭ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɞɭɲ ɢ ɤɨɦɧɚɬɭ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɷɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, 
ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ ɛɭɞɭɬ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ. ȼ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɭɞɭɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɚɤ: ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɦɚɡɤɢ, ɛɨɥɬɵ, ɝɚɣɤɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɬɨɧɢɪɨɜɤɢ (ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ), 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 14,5% ɢɥɢ 300000 
ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ.  
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɋɌɈ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɜɤɥɸɱɚɬɶ: 
ɩɨɞɴёɦɧɢɤɢ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɡɨɜɧɨɟ ɢ ɦɚɥɹɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɟɧɞ 
ɪɚɡɜɚɥ-ɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɮɢɫɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɢ 
ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɚ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɧɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɋɌɈ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɲɬ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɪɭɛ. 
ɒɢɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ BL-
502 
 
3 
 
28000 
 
84000 
Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ ɞɥɹ 
ɤɨɥɟɫ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
BL-626 
 
2 
 
29900 
 
59800 
ɋɬɚɧɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɜ 
ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɆȾ-
301 
 
2 
 
55000 
 
110000 
ȼɭɥɤɚɧɢɡɚɬɨɪ Ƚɧɨɦ 2 14000 28000 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ 
ɚɧɬɢɮɪɢɡɚ LQ-747 
 
3 
 
15900 
 
47700 
ɇɚɛɨɪ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 3 50000 150000 
ɉɧɟɜɦɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
(ɤɨɦɩɥɟɤɬ) 
 
3 
 
50000 
 
150000 
Ɇɚɫɥɨɫɛɨɪɧɢɤ 3027, ɛɚɤ 24 ɥ 1 6400 6400 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ 2 54900 109800 
Ⱥɜɬɨɦɚɫɬɟɪ ȺɆ1-Ɇ 2 56000 112000 
ɋɬɟɧɞ ɞɥɹ ɩɪɚɜɤɢ ɤɭɡɨɜɨɜ 
ɗɄɋɉȿɊɌ 2000 - 1 
 
1 
 
118690 
 
118690 
ɋɬɟɧɞ ɫɯɨɞ ɪɚɡɜɚɥ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɄȾɋ-5Ʉ (4ɯ2) 
 
1 
 
189000 
 
189000 
ɉɪɢɛɨɪ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ 
ɫɜɟɬɚ ɮɚɪ ɂɉɎ-01 
 
2 
 
39500 
 
79000 
ɋɬɟɧɞ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɮɨɪɫɭɧɨɤ Ɇ-106 
 
3 
 
18900 
 
56700 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ 
ɚɧɬɢɮɪɢɡɚ LQ-747 
 
2 
 
15900 
 
31800 
ɋɬɟɧɞ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɫɬɚɪɬɟɪɨɜ ɗ-
250-02 
 
1 
 
231250 
 
231250 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɟɱɧɚɹ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ Ɇ-312 
 
1 
 
140000 
 
140000 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ 
ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 10075 
 
3 
 
8500 
 
25500 
 
ɂɬɨɝɨ: 1729640 
 
ɂɬɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) ɫɨɫɬɚɜɹɬ 1729640 
ɪɭɛ.  
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɟɝɨ 
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ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. Ɉɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɫɩɢɫɚɧɢɹ (ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ) 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɇɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ 
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ – ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɢɥɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɣ – ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɭɱɟɬɟ. ɗɬɚ ɧɨɪɦɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɇɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɹɦɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
– ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɧɨɫ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣ 
ɬɨɜɚɪ. 
Ⱦɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɦɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚɬɪɚɬɢɥɨ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ) ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɟɫɹɱɧɭɸ ɧɨɪɦɭ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2):  
 
K = (1/n)∙100%,                                                                                                (2) 
 
ɝɞɟ K – ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
n – ɫɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɦɟɫɹɰɚɯ. 
ɋɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5ɥɟɬ. 
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɦɟɫɹɱɧɭɸ ɧɨɪɦɭ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ: 
 
Ʉ = (1/60)*100% = 1,67 
 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɝɨɞ – 20% (1,67*12). 
ɂɬɨɝɨ ɫɭɦɦɚ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
37 
 
Ⱥɦ = (1729640 *20) / 100 = 145928 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 300 ɬɵɫ. ɪɭɛ.   
ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 300 
ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɢɬɨɝɨ ɜ ɝɨɞ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 1200 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɨɮɢɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 9.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 - Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɲɬ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɇɨɭɬɛɭɤ 3 40000 40000 
Ɇɟɛɟɥɶ 6 10000 60000 
ɋɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ 1 20000 20000 
Ɍɟɥɟɮɨɧ «Samsung» 1 3700 3700 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 1ɋ, ɋȻɂɋ 2 19200 19200 
ɂɌɈȽɈ: 142900 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 142900 ɪɭɛ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 350 ɤɢɥɨɜɚɬɬ ɜ 
ɫɭɬɤɢ, ɡɚ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɢɧɹɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɤɢɥɨɜɚɬɬɚ 6 ɪɭɛɥɟɣ. 
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ – 300 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɞɟɧɶ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ: ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɨɱɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɢ ɞɪɭɝɨɟ.  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 10 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ Ƚɚɧɬɚ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɬɚɞɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɚ: ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɈɈɈ – 2 ɧɟɞɟɥɢ; ɧɚɣɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – 1 ɧɟɞɟɥɹ; ɡɚɤɭɩɤɚ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ – 3 ɞɧɹ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ƚɪɚɮɢɤ Ƚɚɧɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɋɌɈ 
Ɇɟɫɹɰ əɧɜɚɪɶ Ɏɟɜɪɚɥɶ 
Ɋɚɛɨɬɚ/ɩɟɪɢɨɞ 
(ɱɢɫɥɨ) 
12-14 20 25-28 30 1-10 10-15 15-20 20-28 
ɉɨɞɚɱɚ / ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
(ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ) 
        
ɋɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ          
ɇɚɣɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ         
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
        
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ, ɡɚɩɭɫɤ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
       
 
Ȼɭɞɟɬ ɜɧɟɫɟɧ ɜɤɥɚɞ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 10 000 ɪɭɛɥɟɣ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɬɪɚɱɟɧɵ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 11).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 1729640 
Ɉɮɢɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 123700 
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 19200 
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 300000 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 99000 
Ɉɩɥɚɬɚ ɚɪɟɧɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
120000 
Ɉɩɥɚɬɚ ɚɪɟɧɞɵ ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 30000 
 
ɂɬɚɤ, ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
39 
 
1. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ –1729640 ɪɭɛ.; 
2. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɮɢɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ – 123700 ɪɭɛ. 
3. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 1ɋ ɢ ɋɛɢɫ (ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ) – 19200 
ɪɭɛɥɟɣ. 
4. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬɵ   - 300000 
ɪɭɛ.; 
5. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ – 99000 ɪɭɛ. ɜ 
ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
6. Ɉɩɥɚɬɚ ɚɪɟɧɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ – 
120 000 ɪɭɛ. (ɩɨ 40 000 ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ). 
7. Ɉɩɥɚɬɚ ɚɪɟɧɞɵ ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ – 30 000 
ɪɭɛ. (ɩɨ 10 000 ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ). 
ɂɬɨɝɨ: 2 421 540 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ cɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
 
2.6 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ 
 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɛɵɥɚ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɚ ɤ ɧɢɦ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɪɤɚɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɮɢɪɦɵ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɮɢɪɦɵ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ»  
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɩɨ ɜɢɞɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɥɢɧɟɣɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ. Ʌɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ.  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 12 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ». 
ɉɪɢ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɟ ɡɜɟɧɨ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ ɢɦɟɸɬ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ». 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ, ɞɚɸɳɢɦɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɱɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
Ɋɚɛɨɱɢɟ-ɚɜɬɨɫɥɟɫɚɪɢ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ 
ɨɬɞɟɥɚ 
ɩɪɨɞɚɠ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ 
ɨɬɞɟɥɚ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 
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Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ - ɜɟɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɦɟɠɞɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ 
ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɦɭ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ. 
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦ, ɫɩɭɫɤɚɟɦɵɦ «ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ», ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 - ɒɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɢɰ 
 
Ɉɤɥɚɞ, ɪɭɛɥɟɣ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 1 45000 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 1 35000 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ 2 40000 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
 
1 
 
40000 
Ⱥɜɬɨɫɥɟɫɚɪɶ 8 190000 
ɍɛɨɪɳɢɤ 2 20000 
ɂɬɨɝɨ 15 370000 
 
ɂɬɨɝɨ ɦɟɫɹɱɧɵɣ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 370 000 ɪɭɛɥɟɣ. 
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3 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ- ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ Аɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ 
 
3.1 Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 13 ɫɜɟɞɟɦ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 - Ɂɚɬɪɚɬɵ, ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜ ɦɟɫɹɰ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜ ɝɨɞ 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 370 1110 4440 
ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ 111 333 1332 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 71,5 214,5 858 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ 12,6 37,8 151,2 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ 100 300 1200 
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ 63 189 756 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 5 15 60 
ɂɬɨɝɨ Ɋɚɫɯɨɞɵ 733,1 2199,3 8797,2 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
47,55
14,27
9,19
1,62
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ 
43 
 
ɂɬɚɤ, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ — ɷɬɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɍɋɇ (ɞɨɯɨɞɵ-ɪɚɫɯɨɞɵ * 15%). 
ɉɥɚɧ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14- ɉɥɚɧ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2 ɤɜɚɪɬɚɥ 3 ɤɜɚɪɬɚɥ 4 ɤɜɚɪɬɚɥ ɂɬɨɝɨ 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ 2421,54    2421,54 
ȼɵɪɭɱɤɚ 3981 3981 3981 3981 15924 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 2199,3 2199,3 2199,3 2199,3 8797,2 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 1781,7 1781,7 1781,7 1781,7 7126,8 
ɇɚɥɨɝ  267 267 267 267 1068 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 1514,7 1514,7 1514,7 1514,7 6058,8 
ɑɢɫɬɵɣ 
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɬɨɤ -639,84 874,86 2389,56 3904,26 3904,26 
 
Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɪɭɱɤɢ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ȼɵɪɭɱɤɚ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
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Ȼɟɡɪɢɫɤɨɜɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ – ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɜɵɫɨɤɨɥɢɤɜɢɞɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ, ɬ.ɟ. ɷɬɨ ɫɬɚɜɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ «ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɪɦ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɛɟɡ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɪɢɫɤɚ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ». ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɡɪɢɫɤɨɜɨɣ 
ɫɬɚɜɤɢ ɱɚɳɟ ɛɟɪɟɬɫɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɭɛɥɟɜɵɦ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ ɫɪɨɤɨɦ ɧɚ 1 ɝɨɞ, ɨɧɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9%.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
- ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ – Ɋȼ, ɦɟɫ.; 
- ɫɪɟɞɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ – ARR, %; 
- ɱɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ) ɞɨɯɨɞ – NPV; 
- ɢɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ – PI; 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
- ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ – Ɋȼ = 2421,54/6058,8 = 4 ɦɟɫɹɰɚ. 
- ɫɪɟɞɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ – ARR = (6058,8-2421,5/2421,5) * 100% = 
150,2%. 
- ɱɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ) ɞɨɯɨɞ = 3904,26 ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
- ɢɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ – PI = (3904,26/(1+0,09)) / 2421,54= 1,48. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɫɪɨɤ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 4 ɦɟɫɹɰɚ, ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 3904,26 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵ. ȼ 
ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɜɢɞɭ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ 
ɜɵɫɨɤɚɹ, ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɛɵɬɨɱɧɵɦ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ.  
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3.2  Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ 
 
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɛɭɞɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ, ɬ.ɟ. ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɢɫɤɢ. 
Ɉɛɳɢɣ ɪɢɫɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ: 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɧɟ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɭɟɦɨɝɨ); 
- ɧɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɪɢɫɤɨɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡ-ɡɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ (ɜɨɣɧɚ, 
ɢɧɮɥɹɰɢɹ, ɫɬɚɝɧɚɰɢɹ ɢ ɬ.ɞ.), ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɭɬɟɦ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ.  
ɇɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ (ɪɢɫɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɥɢ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ), ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 - Ɉɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ 
ȼɢɞ ɪɢɫɤɚ ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɢɫɤɚ* 
1. Ɋɢɫɤ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 2% 
2. Ɋɢɫɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ  6% 
3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ 1% 
4. Ɋɢɫɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɩɚɞɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ 4% 
5. Ɋɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɣ 4% 
6. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ 0% 
ɂɌɈȽɈ 17% 
 
* ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢɧɹɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɝɪɚɞɚɰɢɹ: 
- ɧɢɡɤɢɣ (1-3%); 
- ɫɪɟɞɧɢɣ (4-6%); 
- ɜɵɫɨɤɢɣ (7% ɢ ɛɨɥɟɟ). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ c ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ 
ɪɚɡɦɟɪ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 17%.  
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1. Ɋɢɫɤ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɫɜɟɞɟɧ ɞɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɞɟɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɪɚɡɞɟɥɭ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɯ ɩɨɫɬɚɜɤɢ; 
- ɲɬɚɬ ɛɭɞɟɬ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. 
2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ. 
ɉɪɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɥɸɛɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɫɢɥɭ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɱɢɧ: 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɢ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɸ; 
- ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɹɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
3. Ɋɢɫɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɪɢɫɤɚ ɞɥɹ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɱɢɧ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; 
- ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ. 
4. Ɋɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɣ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɪɢɫɤɚ 
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚ. ɇɚ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɪɢɫɤɚ ɬɚɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ. 
5. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɨɬɯɨɞɧɨɣ ɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɣ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
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ɂɬɚɤ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɢɫɤɢ:  
- ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɭɫɥɭɝ; 
- ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɬɟɪɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ, ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɬɨɜɚɪɵ.  
Ɇɟɪɵ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚ: ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ (ɩɪɢɛɵɥɢ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ») ɢ 
ɜɵɡɜɚɜɲɢɯ ɟɝɨ ɡɚɬɪɚɬ.  
ɇɚ ɭɫɩɟɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜɥɢɹɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ; 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; ɤɪɭɩɧɵɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ; ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɫɧɚɹ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ. 
ȼɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ». 
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ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 16. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16 - ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» 
ɐɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɂɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɬ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ: 
ɛɭɪɧɵɣ ɪɨɫɬ 
(ɛɨɥɶɲɟ 20% ɜ ɝɨɞ) 
ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ 
(20%) 
ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɨɜɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ 
 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɧɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɜɵɫɨɤɢɣ (10%) ɪɨɫɬ 
 
ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɫɬɪɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɫɪɟɞɧɢɣ (5 %), 
ɦɚɥɵɣ (ɧɢɠɟ 5%) 
ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɬɚɞɢɢ 
ɡɪɟɥɨɫɬɢ (ɬ.ɟ. ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɬɚɞɢɢ 
ɪɨɫɬɚ) 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ 
 
Ɋɨɫɬ ɞɨɥɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɩɪɨɞɚɠɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ;  
ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɫ ɪɵɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ;  
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ ɛɨɥɟɟ 
ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɱɟɦ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭ ɰɢɤɥɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;  
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɧɚ ɪɵɧɨɤ;  
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɰɢɤɥɚɦ  
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɪɵɧɤɨɜ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ;  
ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;  
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɵɜɨɞɚ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ 
ɪɵɧɨɤ 
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ɉɪɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ», ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɛɫɨɥɸɬ», ɢ ɨɛɳɭɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɜ 
ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ» ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɫɟɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶ ɰɢɤɥ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɧɨ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɥɨɠɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɛɫɨɥɸɬ». 
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ɁАɄɅЮЧȿɇɂȿ 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦ 
ɪɵɧɤɚɯ.  
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ - ɩɥɚɧɟ: ɨɬ ɢɞɟɢ 
ɞɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɟɬ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɱɟɬɤɢɯ ɧɨɪɦ ɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥ. Ɉɧ 
ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɨɬ 6 ɞɨ 18. ɋɚɦɚɹ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɭɠɧɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɥɨɜɢɣ:  
1. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɤɪɭɝɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɧɟɦ, ɧɨɫɢɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɬɶ. ɂ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɟ ɫ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɥɭɱɲɟ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ, ɚ ɭɠɟ ɩɪɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɤ 
ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɩɨɥɧɵɣ ɩɥɚɧ.  
2. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɱɟɬɤɨ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ. ȼ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɜɫɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɢ ɧɟɱɟɝɨ ɥɢɲɧɟɝɨ. ɉɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɭɞɹɬ ɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ.  
3. ɇɭɠɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ. ȼɫɟ ɱɥɟɧɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɥɚɧɨɦ. ȼɫɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɭ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. ȼɫɟ 
ɩɭɧɤɬɵ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɲɢɛɨɤ, 
ɧɢ ɨɞɢɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɫɨɦɧɢɬɶɫɹ ɜ ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ.  
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4. ȼɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɵ. ȼ ɧɟɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɜ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɢ. 
ɑɬɨ ɛɵ ɥɸɛɨɣ ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɦɨɝ ɥɟɝɤɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɟɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ ɢ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɜɫɟ, ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɝɨ, ɱɚɫɬɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɬɚɛɥɢɰɵ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ.  
ȿɞɢɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɇɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ 
ɟɝɨ ɬɢɩɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ (ɪɟɡɸɦɟ) ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɪɨɦɟ ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɚɤ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɜɧɟɫɟɬ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ.  
 ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɩɟɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɡɚɧɹɬɶ 
ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ:  
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧ ɜ ɝɨɪɨɞɟ (ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɥɟ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɚ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ - 15-20% ɜ ɝɨɞ). 
- ɪɵɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ – ɩɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɩɢɫɶ ɢ ɨɱɟɪɟɞɢ; 
- ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ. Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɸ ɢɡɧɨɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ; 
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- ɧɚɥɚɠɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ; 
- ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ. ȼ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɚɥɢɰɨ ɹɜɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɬɚɧɰɢɣ 
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɛɵɫɬɪɨ 
ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ – ɢɧɨɦɚɪɨɤ ɢ ɧɨɜɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬ.ɟ. 
ɋɌɈ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
Ɋɚɫɱёɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ: 
- ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ – Ɋȼ = 2421,54/6058,8 = 4 ɦɟɫɹɰɚ. 
- ɫɪɟɞɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ – ARR = (6058,8-2421,5/2421,5)∙100% = 
150,2%. 
- ɱɢɫɬɵɣ  ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ) ɞɨɯɨɞ = 3904,26 ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
- ɢɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ – PI = (3904,26/(1+0,09)) / 2421,54= 1,48. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɫɪɨɤ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 4 ɦɟɫɹɰɚ, ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 3904,26 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
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